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ЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ ( CENTROPHYCEAE,
BACILLARIOPHYTA) ПЛАНКТОНА НЕВСКОЙ ГУБЫ ФИНСКОГО
ЗАЛИВА (РОССИЯ)
Приведены результаты электронно -микроскопического исследования представите-
лей класса Centrophyceae фитопланктона Невской губы. Обнаружено 30 таксонов
центрических диатомовых водорослей из  3 порядков, 4 семейств и 9 родов, в т.ч. 14
новых для Невской губы видов из 5 родов: Aulacoseira tenella, Cyclotella atomus, C.
mеduanae, С. tripartita, С. vorticosa, Stephanodiscus alpinus, S. delicatus, S. invisitatus, S.
makarovae, S. triporus, S. volgensis, Sceletonema potamos, Thalassiosira weissflogii и T. guil-
lardii.
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Bacillariophyta, Centrophyceae, альгофлора, Невская губа,
Финский залив.
Введение
Флора водорослей Невской губы, включая Bacillariophyta, изучается с
начала XX ст. (Киселев, 1924; Киселева, 1949; Никулина, 1987; Ланге,
2006). Наиболее полный список видового состава диатомовых водоро с-
лей Невской губы, по данным исследований с помощью светово го мик-
роскопа (Ланге, 2006), включает 165 таксонов, в т . ч. 30 предствителей
Centrophyceae из 9 родов: Aulacoseira – 6, Cyclotella – 6, Chaetoceros – 2,
Coscinodiscus – 2, Melosira – 2, Rhizosolenia – 3, Skeletonema – 1, Stephanodis-
cus – 5, Thalassiosira – 3. Электронно-микроскопические исследования
диатомей Невской губы до сих пор практически не пров одили. В то же
время в последние десятилетия в систематике центрических диатомей
произошли серьезные изменения, cвязанные с использованием элек-
тронной микроскопии для изучения морфологии панциря водоро слей.
Были описаны новые для науки таксоны разного ранга, многие измен и-
ли свой статус или были сведены в синонимику , выделены новые роды
(Krammer, Lange-Bertalot, 1991, Диатомовые …, 1992, Håkansson, 2002;
Houk, Klee, 2004; и др.).
Цель данной работы – уточнить видовой состав центрических диа-
томей Невской губы на основе изучения новых образцов с помощью
электронной микроскопии и современного состояния систематики
представителей этого класса диатомовых водорослей.
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Материалы и методы
Материалом для наших исследований послужили пробы фитоплан ктона,
собранные в течение 1996–2001 гг. на разных станциях акватории Не в-
ской губы в период открытой воды. Освобождение клеток от органич е-
ской части проводили методом холодного сжигания (Балонов, 1975).
Препараты водорослей исследовали с помощью СЭМ (JSM-25S). Под-
робная характеристика фитопланктона Невской губы содержится в ряде
работ (Никулина, 1987; Трифонова и др., 1998; Ланге, 2006; и др.)
Результаты и обсуждение
В результате изучения проб из Невской губы выявлено 30 видов и внут-
ривидовых таксонов центрических диатомовых водорослей  из 3 поряд-
ков, 4 семейств и 9 родов: Aulacoseira (5 таксонов), Cyclostephanos (1),
Cyclotella (7), Discostella (2), Melosira (1), Puncticulata (1), Sceletonema(2),
Stephanodiscus (9), and Thalassiosira (2).
Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen (табл. I , 1). Створки диам.
7,1–10 мкм, выс. 11,4–15,7 мкм, рядов ареол в 10 мкм 10–12, ареол в
10 мкм 12–15.
A. granulata (Ehrenb.) Simonsen (табл. I, 2). Створки диам. 7,1–17 мкм,
выс. 9,3–22,8 мкм, рядов ареол в 10 мкм 7–11, ареол в 10 мкм 7–14.
A. islandica (O. Müll.) Simonsen (табл. I, 3–5). Створки диам. 12–
34,3 мкм, выс. 5,7–14,3 мкм, рядов ареол в 10 мкм 9–12, ареол в 10 мкм
12–16. Диаметр инициальных створок 30–36,6 мкм, рядов ареол в 10 мкм
10–12.
A. subarctica (O. Müll.) E.Y. Haw. (табл. I, 6–8). Створки диам. 5–
14,3 мкм, выс. 3,2–21 мкм, рядов ареол в 10 мкм 11–20, ареол в 10 мкм
14–24.
A. tenella (Nygaard) Simonsen (табл. II, 1). Створки диам. 8,2–8,5 мкм,
выс. 1,2–1,8 мкм.
Cyclostephanos dubius (Fricke) Round (табл. II, 2, 3). Створки диам. 14,5–
26,6 мкм, штрихов 8–12 в 10 мкм.
C. atomus Hust. var. atomus (табл. II, 4). Створки диам. 7,0–8,8 мкм,
штрихов 12 в 10 мкм.
C. atomus var. gracilis Genkal et Kiss (табл. II, 5). Створки диам. 4,4–
8,2 мкм, штрихов 12–20 в 10 мкм.
C. cf. kuetzingiana Thw. (табл. II, 6, 7). Створки диам. 10,4–17,8 мкм,
штрихов 14–16 в 10 мкм.
C. meduanae Germ. (табл. II, 8). Створки диам. 9,1–11,8 мкм, штри-
хов 10 в 10 мкм.
C. meneghiniana Kütz. (табл. III, 1). Створки диам. 10,9–32,2 мкм,
штрихов 6–8 в 10 мкм.
C. tripartita Håk. (табл. III, 2, 3). Створки диам. 4,6–12,1 мкм, штри-
хов 16–20 в 10 мкм, центральных вырастов 1–3.
C. vorticosa A. Berg (табл. III, 4, 5). Створки диам. 34,4–66,6 мкм,
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штрихов 9–12 в 10 мкм.
Discostella pseudostelligera  (Hust.) Houk et Klee (табл. III, 6, 7). Створ-
ки диам. 5,1–11,8 мкм, штрихов 20–25 в 10 мкм.
D. stelligera (Cleve et Grunow) Houk et Klee (табл. III, 8; IV, 1, 2).
Створки диам. 4,4–14,5 мкм, штрихов 12–20 в 10 мкм.
Melosira varians C. Agardh (табл. IV, 3). Створки диам. 22,2–28,5 мкм,
выс. 7–11,4 мкм.
Puncticulata radiosa (Lemmerm.) Håk. (табл. IV, 4, 5). Cтворки диам.
21,4–32,2 мкм, штрихов 10–12.
Stephanodiscus alpinus Hust. (табл. IV, 6–8; V, 1). Створки диам. 13,6–
38 мкм, штрихов 6–10 в 10 мкм.
S. neastraea Håk. et Hickel emend. Casper, Scheff. et Augst. (табл. VI, 1).
Створки диам. 47,1–53,3 мкм, штрихов 4–5 в 10 мкм.
S. delicatus Genkal (табл. V, 2). Створки диам. 10,4–12,3 мкм, штри-
хов 10–12 в 10 мкм.
S. hantzschii Grunow (табл. V, 3, 4). Створки диам. 7,9–35,7 мкм,
штрихов 5–12 в 10 мкм.
S. invisitatus Hohn et Hellerman (табл. V, 5). Створки диам. 10,9–
19,3 мкм, штрихов 12–16 в 10 мкм.
S. makarovae Genkal (табл. V, 6, 7). Створки диам. 5,5–8,2 мкм,
штрихов 12–15 в 10 мкм.
S. minutulus (Kütz.) Cleve et V. Möller (табл. V, 8). Створки диам. 5,5–
15 мкм, штрихов 11–15 в 10 мкм.
S. triporus Genkal et Kuzmin (табл. VI, 2, 3). Створки диам. 3,8–
6,2 мкм, штрихов 14–20 в 10 мкм
S. volgensis Genkal et Korneva (табл. VI, 4). Створки диам. 6,6–9 мкм,
штрихов 10–15 в 10 мкм.
S. potamos (Weber) Hasle (табл. VI, 5). Створки диам. 4,4–6 мкм.
S. subsalsum (A. Cleve) Bethge (табл. VI, 6). Cтворки диам. 4,4–11 мкм,
выс. 1,5–3,5 мкм.
Thalassiosira guillardii Hasle (табл. VI, 7). Створки диам. 8,2–15 мкм,
краевых выростов 9–10 в 10 мкм.
Th. weissflogii (Grunow) G.A. Fryxell et Hasle (табл. VI, 8). Створки
диам. 17–24,4 мкм, краевых выростов 10–12 в 10 мкм, центральных вы-
ростов 4–8.
При этом нами обнаружены 14 новых для Невской губы видов цен-
трических диатомей из 5 родов: Aulacoseira tenella, Cyclotella atomus, C.
me-duanae, С. tripartita, С. vorticosa, Stephanodiscus alpinus, S. delicatus, S.
invisitatus, S. makarovae, S. triporus, S. volgensis, Sceletonema potamos, Tha-
lassiosira weissflogii и T. guillardii. Эти виды ранее были идентифицирова-
ны в планктоне Ладожского озера и рек его бассейна (Генкал, Трифо-
нова, 2009).
Выявленное нами число таксонов (30) центрических диатомей в
планктоне Невской губы совпадает с приведенным ранее (30). Отсутст-
вие в нашем списке видов из родов Chaethoceros, Acanthoceras и Rhizoso-
lenia, по-видимому, объясняется тем, что эти нежноструктурные водо-
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росли растворяются при холодном сжигании. Выявленная разница в со-
ставе Centrophyceae по сравнению с литературными данными связана
преимущественно с выделением новых видов из рода Cyclotella s.l. В
наш список включены представители новых родов Discostella (Houk,
Klee, 2004) и Puncticulata (Håkansson, 2002), в состав которых были пере-
ведены некоторые таксоны рода Cyclotella. Наиболее насыщенными ви-
дами оказались роды Cyclotella и Stephanodiscus, что отмечалось и ранее
для планктона Невской губы (Ланге, 2006).
Для формирования полного систематического списка диатомовых
водорослей Невской губы необходимы дал ьнейшие электронно-микро-
скопические исследования и инвентаризация собственных и литератур-
ных данных на основе современной номенклатуры диатомей.
Выводы
В фитопланктоне Невской губы Финского залива выявлено 30 в идов и
разновидностей центрических диатомовых водорослей, включая 14 так-
сонов из 5 родов, новых для флоры губы.
Для формирования полного систематического списка диатомовых
водорослей Невской губы необх одимы дальнейшие электронно -
микроскопические исследования  и инвентаризация собственных и лит е-
ратурных данных на основе современной номенклатуры диат омей.
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CENTRIC DIATOMS (CENTROPHYCEAE, BACILLARIOPHYTA) IN PLANKTON OF
THE OF THE NEVA BAY OF THE GULF OF FINLAND
The results of the electron-microscopy study of representatives of the class  Cetrophyceae
from the Neva Bay phytoplankton are presented. 30 taxa from 9 genera have been disco v-
ered including 14 species new to the diatom flora of the Neva Bay : Aulacoseira tenella,
Cyclotella atomus, C. meduanae, С. tripartita, С. vorticosa, Stephanodiscus alpinus, S. delica-
tus, S. invisitatus, S. makarovae, S. triporus, S. volgensis, Sceletonema potamos, Thalassiosira
weissflogii and T. guillardii.
K e y w o r d s : Bacillariophyta, Centrophyceae, algae flora, Neva Bay, Gulf of Finland.
Табл. I. 1 – Aulacoseira ambigua; 2 – A. granulata; 3–5 – A. islandica; 6–8 – A. subarctica.
1–3, 6 – створки с наружной и внутренней ( 4) поверхностей; 5 – инициальные
створки. Масштаб 10 мкм
Табл. II. 1 – Aulacoseira tenella; 2, 3 – Cyclostephanos dubius; 4 – Cyclotella atomus var.
atomus; 5 – C. atomus var. gracilis; 6, 7 – C. cf. kuetzingiana; 8 – C. meduanae. 1, 2, 4, 5,
7, 8 – створки с внутренней и наружной (3, 6) поверхностей. Масштаб: 1, 4–8 –
2 мкм; 2, 3 – 10 мкм
Табл. III. 1 – Cyclotella meneghiniana; 2, 3 – C. tripartita; 4, 5 – C. vorticosa; 6, 7 – Dis-
costella pseudostelligera; 8 – D. stelligera. 1, 2, 4, 6, 8 – створки с наружной и внутрен-
ней (3, 5, 7) поверхностей. Масштаб: 1–3, 6–8 – 5 мкм; 4, 5 – 10 мкм
Табл. IV. 1, 2 – Discostella stelligera; 3 – Melosira varians; 4, 5 – Puncticulata radiosa;
6–8 – Stephanodiscus alpinus . 1, 2, 5 – створки с внутренней и наружной (3, 4, 6, 7)
поверхностей; 8 – инициальная створка с наружной поверхности. Масштаб: 1, 2 –
2 мкм; 3–8 – 10 мкм
Табл. V. 1 – Stephanodiscus alpinus; 2 – S. delicatus; 3, 4 – S. hantzschii; 5 – S. invisitatus;
6, 7 – S. makarovae; 8 – S. minutulus. 1, 7 – створки с внутренней и наружной (2–6, 8)
поверхностей. Масштаб: 1, 3 – 10 мкм; 2, 4–8 – 2 мкм
Табл. VI. 1 – Stephanodiscus neoastraea; 2, 3 – S. triporus; 4 – S. volgensis; 5 – Scele-
tonema potamos; 6 – S. subsulsum; 7 – Thalassiosira guillardii; 8 – T. weissflogii. 1, 3, 4 –
cтворки с внутренней и наружной ( 2, 5–8) поверхностей. Масштаб: 1, 8 – 10 мкм;
2–7 – 2 мкм
